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C O N T R A S T E S 
Apuntábamos en el artículo anterior 
las bases que, a nuestro juicio, deben 
regular la distribución de los productos 
de la agricultura entre los factores que 
los crean. Pretendemos en éste compa-
rarlas con aquéllas por lasque se rige ac-
tualmente para hacer ver por el contras-
te de las razones que pueda haber a favor 
de uno u otro sistema y por los resulta-
dos de ambos, la falta de fundamento 
del presente. 
Primer elemento de producción: la 
tierra. Puede ser explotada en arrenda-
miento o por su dueño. A primera vista 
parece que en el segundo caso no tiene 
importancia determinar la renta, pero 
no es así; la tiene, y mucha, para esta-
blecer la imposición sobre una base 
equitativa: sin conocer la riqueza que 
representa y, por lo tanto, su valor en 
venta y en renta, no se puede estable-
cer aquélla de una manera racional, lo 
cual es absolutamente necesario. 
Excusado es demostrar la necesidad 
de un buen criterio para fijar la cantidad 
con que en el primer caso, el arrendata-
rio ha de contribuir para compensar al 
propietario (sea éste quien fuese, par-
ticular, comunidad, Estado) de la capa-
cidad productiva del instrumento, tierra, 
que le entrega. Hoy,ésta,como toda rela-
ción económica, se rige por la ley de la 
oferta y la demanda, la que si aplicada a 
Us transacciones de mercancías puede 
beneficiar ai interés común {aunque 
sobre ésto habría mucho que decir) por 
la competencia, referida a la tierra que 
no se puede aumentar, el resultado sería 
contraproducente, perjudicando la co-
lectividad en provecho del particular. 
Y ello habria de ocurrir en períodos de 
prosperidad como de crisis, sin más 
diferencia que la de afectar el daño a 
e! provecho a esta o aquella profesión, 
representada por reducido número de 
Miembros en relación con la muche-
dumbre a quien había de perjudicar. 
» la razón salta a la vista a poco que 
Se medite. Los intereses del propietario 
y ael que labra la tierra, en el sistema 
noy general de renta fija a metálico, 
»on opuestos al interés social. Este 
cxige una producción abundante, y en 
relación de precios con el de las demás 
actividades bajo su aspecto económico, 
en tanto que «quéllos, sin armonía entre 
sí y desconectados de los que afectan a 
la masa obrera por consecuencia del 
régimen de salario aplicado a la retribu-
ción del trabajo, sólo a costa de la socie-
dad puede favorecer su bienestar. Un 
ejemplo entre mil lo pondrá de mani-
fiesto. Los adelantos de la técnica re-
quieren hoy para la explotación de la 
tierra instrumentos de trabajo que repre-
sentan cuantiosos capitales, siendo por 
consiguiente, conveniencia de la produc-
ción asegurar su existencia y colabora-
ción. Pero resulta que, salvo contados 
casos, el labrador no se atreve a hacer 
el sacrificio que su adquisición repre-
senta porque su enajenación al término 
del arrendamiento le puede resultar 
muy onerosa, y el propietario quiere su 
finca con la menor suma de cargas para 
facilidad del entrante. 
Si por el contrario la renta dependie-
ra de la cosecha, siendo mayor o menor 
en proporción a la misma, entonces el 
dueño tendría buen cuidado de que ésta 
fuese la máxima, y para ello aunaría sus 
esfuerzos con los del co'ono para ia 
aportación de cuantos elementos fuesen 
necesarios. Véase, pues, cómo la aplica-
ción del sistema que proponemos como 
base para fijar la renta, podría influir 
favorabltmente en la cuantía de la pro-
ducción y aun de una manera forzosa 
si se rodeaba de las oportunas disposi-
ciones legales complementarias, vinien-
do por tal modo a redundar en benefi-
cio de la sociedad. 
Pero no son las razones apuntadas, 
con no ser pocas ni livianas, las que más 
habían de contribuir al resultado que 
perseguimos. Más numerosas y de peso 
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son las que podrían aducirse como con-
secuencia de la transformación que en 
la economía habría de producir el cam-
bio del régimen de salario por el de 
especie de sociedad que propugnamos, 
ya que al influir no sólo en el reducido 
sector de patronos sino en el amplísimo 
de los obreros, su radio de acción sería 
mucho más considerable. Y no es que 
vayamos a declarar injusto en sí el 
sistema de retribución del trabajo pop 
el salario. No; lo que diputamos por tal, 
es el falso principio de la oferta y la 
demanda, como ley para regular aquél; 
pero como quiera que en los tiempos 
presentes de no aplicarse ésta los males 
que se habían de producir no seríait 
menores que los que se trata de evitar, 
de aquí que hoy rechacemos en gene-
ral «1 salario como medio de conjugal 
la relación económica que el servicio 
crea entre el capital y el trabajo, el pa-
trono y el obrero. 
Exponer siquiera fuese de manera 
sucinta el panorama de perturbaciones 
y trastornos, de oposición, ya pacífica 
como en las huelgas, o violenta, coro© 
en las luchas sociales, entre los factores 
de la producción, sería la demostracié» 
más cumplida de la tesis que venimos 
sosteniendo; pero renunciamos gustosos 
a tan seguro triunfo en evitación de la 
repugnancia que taa triste cuadro habría 
de producirnos, seguros, por otra parte^ 
de que presente está a la conciencia de 
todos los inmensos daños a que ha dado 
lugar. 
Pero no se le pudieran imputar los 
males enumerados y no por ello deja-
ríamos de condenar con igual energía 
el sistema por atentar a la justicia social, 
cuya violación es un grave daño aun-
que no sea causa de! desorden material, 
que no son (ha dicho un gran pensadoi') 
los tiempos peores los de 'revoluciós, 
sino aquellos otros en que se ataca y 
minan los fundamentos sociales siquiera 
sus consecuencias no se aprecien d* 
momento. ¿Y quién puede negar que 
con razón se puede acusar de atentatorí»' 
a la justicia un régimen económico e » 
el que las relaciones entre los hombws 
no se subordinan a ningún pr inc ip» 
moral y en el que a la inmensa mayoría 
de aquéllos no se le asegura ni garantiza 
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L A R E G I A de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F I U O 
O s s a i C e n t r a l : G R A N A D A 
iMimi. MÍM, mmm. mi mmi uum $ í h i í j i r 
el mínimum de bienes materiales nece-
sarios para la subsistencia en duración 
ni cantidad, quedando pendiente de la 
eventualidad de las más diversas cir-
cunstancias algo tan esencial para la paz 
social como es la propia vida de la clase 
tnás numerosa? 
Ahora bien, ¿es justo el sistema de 
retribución que pretendemos sustituya 
ai salariado y cabe que con fundamento 
esperemos de é! ese cúmulo de bienes 
que decimos había de producir? Exami-
nemos breve y concisamente la cuestión. 
Consiste aquél en considerar el trabajo, 
no como una mercancía o cosa que se 
paga, y al pagarse ha dejado de actuar 
en el proceso económico, sino como un 
elemento activo de éste cuyo resultado 
Sólo es conocido cuando termine el ciclo 
de producción, no pudiendo por consi-
guiente, determinarse antes su precio. 
Pero como sí hay una parte conocida, 
Cual es la del costo necesario para pro-
ducir la energía trabajo, aquella será la 
aportación con que éste ha contribuido 
al valor del producto y del cual ha de 
participar en la medida y cuantía que le 
corresponda. De propósito hemos ha-
blado de! trabajo de una manera gené-
rica para que el principio que estable-
cemos pueda ser aplicado a todas sus 
clases, mas bien se comprende que no 
en la misma proporción deberá de co-
rresponder a todas el beneficio que 
habrá de discriminarse, atendidas una 
porción de circunstancias que no es 
dado explanar aquí. Como se ve, el 
salario es la parte de costo que de una 
manera arbitraria se aplica a la mercan-
cía para pagar el trabajo, pero sin que 
ningún principio moral lo regule y sólo 
atendiendo a la abundancia o escasez 
de mano de obra y de metálico. Pero 
el trabajo, de ordinario, es el único 
medio que el obrero tiene para sostener 
su vida individual y familiar, y, por 
consiguiente, ha de bastar a estos fines, 
de donde se deduce que cuando no 
cumple esta condición considera-
do en conjunto, es injusto. Si, pues, 
tioy en general y de una manera casi 
absoluta, podemos afirmar que el obrero 
no encuentra en el trabajo los medios 
más indispensables para cubrir sus ne-
cesidades, ni por la cuantía de la retri-
bución, que no alcanza a sostener una 
vida decorosa, ni por la constancia y 
seguridad del mismo, ya que deja du-
rante grandes intervalos a un crecido 
número de ellos sin encontrar empleo 
para su actividad, tendremos que con-
cluir forzosamente en que el salario en 
la actualidad es de todo punto ineficaz 
para resolver la relación entre obreros 
y patronos, y que, por lo tanto, hay que 
abandonarlo. Por el centrarlo, en el sis-
tema que defendemos partimos, no de 
supuestos arbitrarios sino de la propia 
naturaleza de las cosas y de igual 
modo que a la tierra no le fijamos a 
priorí una renta sino que la deducimos 
en función de la parte conque ha con-
tribuido a la cosecha con sus elementos 
fertilizantes, así, en la retribución del 
trabajo tampoco establecemos su cuan-
tía hasta que a posteriorí, por el conoci-
miento de! resultado, fijemos lo que en 
relación con el costo necesario para 
producirlo ie corresponde. 
No puede negarse, pues, que admiti-
do el principio tendremos que aceptar 
la consecuencia, y por tanto, que si el 
costo del trabajo es la base para deter-
minar la cuantía de la participación, 
éste tendrá que depender de aquél; 
pero, ¿es tan raciona! aquél como lógi-
ca ésta? 
X. X. X. 
(Continuará.) 
La Filarmónica 
flntequerana 
Podemos afirmar que es un hecho la 
constitución en Antequera de una so-
ciedad cultural de esta naturaleza. Los 
componentes de la «Rondalla Andaluza> 
se han lanzado con gran entusiasmo a 
traducir en realidad este deseo que 
flota en el ambiente antequerano. Para 
ello se han dirigido en carta circular a 
cuantas personas sientan el arte y es 
tal el número de adhesiones que no 
han dudado un momento en organizar 
la Sociedad Filarmónica. Se hacen ges-
tiones de local y de esperar es que 
encuentren las facilidades que la 
empresa requiere dado el fin social que 
persiguen. Por aclamación y para la 
confección del oportuno reglamento se 
ha elegido la siguiente Junta interina: 
presidente, don ¡uan de Dios Negrillo; 
vicepresidente, don Francisco Pérez; 
secretario, don Juan Becerra; vice-
secretario, don Agustín Vergara; teso-
rero, don Agustín Bueno; contador, don 
Jacinto Palomino; vocales: don Antonio 
Repiso, don Juan Jiménez y don José 
Perea; director de la orquesta, don José 
García Vegas. 
ICEITE DE It lVI 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
CANTAREROS, i i ú m . 2 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]Vl.e Q ñ l ^ C Í f l 
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E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, Alcalde 
Presidente del Excrno. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excrno. Ayun-
tamiento de mi presidencia, en sesión 
celebrada el día 6 del corriente mis, 
acordó que a partir del dia uno de 
Abril del corriente comiencen a regir 
las nuevas taiifas que para el suministro 
de aguas a particulares figuran en el 
vigente presupuesto municipal. 
Dichas tarifas son las siguientes: 
En casas hasta 250 pesetas anuales 
de renta catastral, 5 metros cúbicos.— 
En las de 250.01, a 500 pesetas de 
ídem, ídem, ídem, 10 metros cúbicos.— 
En las de 500.01 a 750 pesetas, de ídem, 
ídem, ídem, 15 metros cúbicos.—En las 
de 750.01, a 1.000 pesetas, de ídem, 
ídem, [ídem, ídem, veinte metros cú-
bicos.—En las de 1.000.01, a 1.250 
pesetas de ídem, ídem, ídem, veinticinco 
metros cúbicos.—En adelante, treinta 
metros cúbicos. 
Por cooperación a la conservación y 
conducción de aguas {impuesto a pro-
pietarios) 
Nacimiento Nacimiento 
Magdalena Villa 
Por cada paja de agua; 
pesetas 120.00 60.00 
Por cada tres cuartos 
de paja; pesetas 90.00 45.00 
Por cada media paja; 
pesetas 60.00 30.00 
Por cada cuarto de 
paja; pesetas" 30.00 15.00 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera, 12 de Abril de 1934. 
Jesús del Pozo. 
Anuncio Municipal 
Se concede un plazo de cinco días, 
a partir de la fecha de publicación del 
presente, para que los señores que dis-
fruten el servicio de aguas, puedan 
retirar del Negociado de Recaudación 
y sin recargo alguno, los recibos pen-
dientes por dicho concepto, hasta la 
última mensualidad del ejercicio 1933. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LB CHSTBÍT 
de la acreditada fábrica de 
VIUD/I DE n m i l DE BURGOS 
ANTEQUERA 
L O S C A M I N O S 
A I X J J V O ^ , S S . A m 
En la presente semana presentamos todo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
GraiÉs imMn en a r U o s para mm; iMm:-: Mm MM\mi 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
L O S VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
\7IDñ m U N I C I P ñ L 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
NOMBRAR SECRETARIO 
En la noche del miércoles se celebró 
sesión extraordinaria del Excrno. Ayun-
tamiento, presidiendo el señor Pozo y 
asistiendo los señores Yülaíba, Luque, 
Muñoz, Ruiz, Aguiiar, Vidaurreta, Mo-
reno, Tapia, Alcaide, Prieto, Velasco, 
Sanz, Ríos, Pérez, Carrillo, Carrasco y 
Ramos. Actúa ei secretario interino 
señor Ruiz Ortega. 
El objeto de la reunión era el de 
proceder a cubrir la vacante Secretaría 
Municipal, por lo que primeramente se 
leyó la orden del Ministerio de 5a Go-
bernación convocando el concurso, y a 
seguido se hizo relación de las cuarenta 
y una solicitudes presentadas. 
Procedióse a continuación a leer et 
dictamen de la comisión de Personal 
en que se propone al Excmo. Ayunta-
miento elija entre los concursantes de 
mayores méritos, que son don Rafael 
Pérez Ecija, don Jesús García Talavera, 
don Estanislao Sánchez López y don 
José Súcar Queiruga. 
Seguidamente se efectuó votación 
nominal, que dió por resultado el nom-
bramiento por unanimidad del señor 
Pérez Ecija, actual secretario del Ayun-
tamiento de Rute, para ocupar dicha 
plaza en el de Antequera. 
SESIÓN ORDINARIA 
Aprovechando el estar reunidoa con-
cejales en número suficiente para cele-
brar la sesión ordinaria en primera con-
vocatoria, se efectuó la misma, apro-
bándose el acta de la anterior y tam-
bién la irelación de cuernas de gastos. 
Se lee un oficio de la Alcaldía de 
Linares referente a la jubilación de don 
Juan Luque Muñoz, que fué interventor 
de fondos municipales en este Ayunta-
miento, y se acuerda pedir un informe 
a la Intervención, 
Respecto a un ofrecimiento de suma-
río por sustracción de aguas de la red 
municipal de distribución, que envía 
el Juzgado de Instrucción, se acuerda 
no mostrarse parte, sin renunciar por 
ello a la indemnización que pueda 
corresponder. 
Leído oficio del Gobierno civil refe-
rente a una reclamación de don Este-
ban Navas, interpuesta contra acuerdo 
de elevación de categoría de la Inter-
vención de Fondos de este Ayunta-
miento, se acuerda quedar enterados. 
Se aprueba la propuesta de adquisi-
ción de una báscula para el Matadero 
público, acordándose que por la Inter-
vención se habilite el crédito necesario. 
Se da cuenta de varias solicitudes de 
empleo que con las anteriores pasan a 
comisión. 
Por último, se concede un socorro 
de 25 pesetas a Manuel Rodríguez. 
Salón_Rodas 
V i e r n e s 2 0 
El mayor acontecimiento conocido 
en Antequera. Presen tac ión de la 
gran compañía formada por don 
J o s é María Pemán , para representar 
su grandiosa obra 
El Divino íoipacleBiB 
Primeras actrícet, 
MARIA LUISA M O N E R Ó y A N I T A 
C A R U A N A . 
Primeros actores: 
RAFAEL M . VICTORERO, FER-
N A N D O FRESNO y LUIS 
ECHAIDE. 
S O L O POR U N D I A 
Butaca, 6 ptas. - Oeneral, 1 pta. 
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Anuncio de la Caja de 
fthorros y Préstamos de 
ñntequera 
para la adjudicación del derecho de 
habitación de cuatro casas para 
obreros mediante las condiciones que 
se expresan y las especiales estable-
cidas en los contratos. 
Condiciones que han de reunir los 
beneficiarios que ocupen las casas pro-
piedad de la «CAJA DE AHORROS Y 
PRÉSTAMOS» de Antequera: 
1. a—Siéndola ocupación de las casas, 
más que por título de afrendamienío 
por Beneficencia, para los que reúnan 
las condiciones que más abajo se ex-
presan y como éstas pueden ser varia-
bles no sólo en las personas que ob-
tengan esta gracia, sino en otros que 
no ocupándolas, puedan reunir con-
diciones más estimables, se fijan en un 
sólo año la cesión o arrendamiento, sin 
perjuicio de que el Consejo de Adminis-
tración, con vista de las solicitudes de 
vivienda que tenga y de las condiciones 
que concurran en los quf las soliciten 
podrá, teniendo en cuenta el proceder 
y condiciones del actual beneficiario, 
ampliar el plazo de la cesión. 
2. a—El que solicite ocupar las casas 
tiene que acreditar por dos vecinos de 
la localidad y el Sr. Cura Párroco, que 
€8 de buena moralidad y observa buena 
conducta; tener contraído legítimo ma-
trimonio; ser obrero del campo; de 
taller o de fábrica, artesano o sirviente, 
que carece de capital propio, que vive 
única y exclusivamente del producto de 
su trabajo, siendo preferidos los que 
reúnan menor Jornal y tengan mayor 
número de ^//os.—Entendiéndose que 
si se hallasen varios en iguales cir-
cunstancias decidirá la suerte quién © 
quiénes hayan de ser ¡os favorecidos. 
También deberá presentar persona que 
ie garantice de ios desperfectos que 
causase a la finca. 
3. a—Los que se consideren con 
derecho a ello, deberán solicitarlo todos 
los años, hasta fin del mes de Abril, 
mediante escrito dirigido al Presidente 
del Consejo, en el que consignarán: 
Nombres y apellidos del matrimonio, 
edad, domicilio, oficio, jornal que gana, 
número de hijos con sus nombres, 
edades, oficio u ocupación si la tienen, 
así como el sueldo o salario que ganen 
éstos. 
También harán constar si viven con 
ellos y mantienen a algunos de los 
padres o madres de los cónyuges. 
4. a—Será condición indispensable, 
que en la libreta de la Caja, que ha de 
poseer precisamente, haya tenido cons-
tantemente saldo y la presentación de 
ésta en las Oficinas para la compro-
bación de la misma, entendiéndose que 
renuncian a ellas los poseedores de las 
no presentadas. 
5. a—Siendo el Consejo el único ár-
bitro para apreciar las circunstancias 
s¿ • 1 1 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BIIIICO HIPOIEGARIO DE U N U 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S Teléfono, 2811 
que concurran en los solicitantes antes 
de proceder a la adjudicación, podrá 
adquirir los informes que respecto de 
aquéllos considere necesarios y excluir 
de este beneficio a los individuos que 
a su juicio no reúnan las condiciones 
que se exijen. No habiendo apelación 
contra la decisión de dicho Consejo. 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
9 ABRIL 
1590.—El obispo de Málaga don García de 
Haro, aprobó las primeras Constituciones de 
la Cofradía del Dulce Nazareno, de Anteque-
ra, cuya imagen tuvo desde entonces altar y 
capilla en el convento de los Religiosos Domi-
nicos. Se trajeron bulas de Pío IV. 
1636.—Falleció la virtuosa Marina Alonso, 
que murió en Antequera en olor de santidad 
y cuya vida se escribió. Se la sepultó en la 
capilla mayor del Colegio de Santa María de 
Jesús. Años después se halló su cuerpo inco-
rrupto y entero su hábito. 
1766.—En el hospital de Santo Tomé, de 
Málaga, falleció el virtuoso varón, natural de 
Antequera, hermano Cristóbal del Corazón 
de Jesús, ermitaño de San Pablo. Su apellido 
era Baena. Se enterró en el cementerio del 
hospital. 
10 ABRIL 
1573.—En la parroquia de San Sebastián, 
de Antequera, fué bautizado Juan de Mora 
Salvatierra, hijo del sabio literato Juan de 
Mora. 
1776.—Aunque se contaba con pocos fon-
dos, siendo rector el padre Simón Rodríguez, 
se continuaron las obras del Colegio de las 
Escuelas Pías de Archidona, a fin de hacer el 
trozo que seguía desde el arco sobre la calk-
ja, hasta la esquina de la Carrera y desde 
allí hasta la sacristía. 
1903.— En Antcquera empezó a publicarse 
la revista literaria y de intereses locales 
Antikaria, dirigida por don José Peláez Tapia. 
11 ABRIL 
1633.—Don Juan Pacheco vendió a los Capu-
chinos de Antequera, unas fanegas de tierra, 
lindantes con el olivar que meses antes adqui-
rieron, para labrar su convento. 
1641.—El canónigo magistral de Antequera 
y celebrado escritor doctor Alonso Sánchez 
Zarzosa dejó de existir. Dejó por albaceas a 
su sobrino Alonso de Zarzosa, al doctor Fran-
cisco Cerio Esquivel y al racionero Pedro 
Palomo, 
12 ABRIL 
1896.—Fué elegido diputado a Cortes por 
la provincia de Málaga, el distinguido ÍHge-
niero don José Bores Romero. 
13 ABRIL 
1678.—Se posesionó del Obispado de Ciu-
dad Rodrigo el antequerano don Juan de 
Andaya y Sotomayor, que había antes des-
empeñado la Abadía de Baza. 
14 ABRIL 
1565.—El ilustre literato antequt rano Juan 
de Vilches, hallándose enfermo de gran cuida-
do, otorgó codicilio ante Martín Alonso revo-
cando varias de las mandas que consignó en 
su testamento. 
1812.—Entre Antequera y Alora, el regimien-
to de Voluntarios de Cataluña luchó heroica-
i mente contra los franceses, haciendo prisió-
i ñero a uno de sus jefes. El soldado José Vivo 
hizo por sí solo cinco prisioneros. El regi-
miento de Irlanda, que formaba parte ¿e la 
división de don Juan de la Cruz Murgón, tomó 
dos piezas de artillería francesa c hizo buen 
número de prisioneros. También se batió 
heroicamente el regimiento n.0 56. 
1851.—Al saberse en Antequera que no salía 
la procesión de Nuestra Señora de los Dolo-
res, de la iglesia de Belén, y en cambio salía 
la Soledad, del Carmen, se amotinaron los 
vecinos del barrio de Santiago y acudieron en 
grupos a la primera de las iglesias ¡citadas, 
improvisando una procesión sin velas, ni in-
signias, a la cual concurrieron más de dos 
mil personas, dando vivas a la Virgen. 
15 ABRIL 
1603.—Tomó posesión de la Magistral de 
Antequera el doctor don Alonso Sánchez de 
Zarzosa, y en su nombre el racionero don 
Hernando de Sotomayor, con poder firmado 
en Ronda. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
CL SOL. DE AN I h g U E R A 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días entre 
nosotros, regresó a Córdoba el R. P. 
Jesús de San Juan de la Cruz, carmelita 
descalzo, director del Colegio Teresiano 
de aquella capital. 
También han regresado, a Málaga, 
don Pedro Navarrete, jefe de la Radio 
militar de dicha capital, y a Granada, 
don Antonio Navarrete y esposa doña 
Dolores Vilches, con su hija la señorita 
Dolores, telefonista de la Centra! de 
Granada, quienes vinieron con motivo 
de la profesión de la hermana de los 
primeros madre sor Teresita del Niño 
Jesús. 
También marchó a Granada el R. P. 
Isidro de Jesús, carmelita calzado. 
Regresaron de Madrid los fabricantes 
de tejidos de lana don Juan y don Ma-
nuel Cuadra Blázquez, don José Rojas 
Pérez y don Francisco Ruiz Ortega, 
quienes en unión del diputado a Cortes 
y también fabricante don Bernardo 
Laude Alvarez han estado realizando 
gestiones de gran transcendencia pata 
esa industria local, de las cuales oportu-
namente nos ocuparemos. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama, aunque por 
fortuna por afección de poco cuidado, 
el jefe de la Guardia municipal don José 
Quirós de la Vega. 
También se halla muy mejorado de 
la dolencia que le ha tenido en cama, 
don Bernardo Laude Bouderé, padre 
del diputado a Cortes don Bernardo 
Laude Alvarez. 
Deseamos el restablecimiento de 
ambos. 
ACCIDENTES DESGRACIADOS 
Se encuentra en cama, víctima de un 
accidente casual, nuestro estimado ami-
go don Juan Muñoz ¡Rojas. El suceso 
ocurrió en la mañana del martes, a la 
puerta de su finca de San Juan, cuando 
iba a montar en una caballería, que hizo 
un extraño, por consecuencia de lo cual 
e! señor Muñoz Rojas cayó al suelo, 
causándose lesiones en la cabeza y 
espálda. 
Aunque en los primeros momentos 
se temió que el accidente hubiera tenido 
peligrosas consecuencias, por fortuna el 
paciente se encuentra ya en estado 
satisfactorio. 
También, por consecuencia de haber-
se caído por una escalera, padece lesio-
nes de algún cuidado la señora doña 
Ana Sánchez, esposa de nuestro amigo 
don Claudio Gutiérrez. 
Hacemos vofos por el restableci-
miento de dicha señora. 
Cuarto aniversario 
de la señorita 
¿urdía Ruiz González 
Que falleció el 16 de Abril de 1930, 
a los 16 años, 
después de recibir los Stos. Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus padres, hermanos, abue-
las y demás familia, 
Ruegan a sus amistades la 
tengan presente en sus ora-
ciones, por lo que les queda-
rán muy agradecidos. 
DEL INSTITUTO 
Por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y a propuesta del Claustro de este 
Instituto de Segunda Enseñanza, ha sido 
nombrado secretario del mismo el culto 
catedrático de Matemáticas don Antonio 
Rodríguez Garrido, al cual expresamos 
nuestra felicitación por el nuevo cargo. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Hoy domingo, a las diez de la maña-
na, tendrá lugar la solemne función que 
la Rda. Comunidad dedica a su santo 
Patriarca San Francisco de Paula, estan-
do el panegírico a cargo de! R. P, San-
tiago de Jesús y María, superior de los 
Trinitarios. 
En la misma función hará sus votos 
solemnes la religiosa sor María del 
Simo. Sacramento. 
Durante el día se gana indulgencia 
plenaria visitando esta iglesia, y hasta 
la puesta del sol se gana el Jubileo en la 
misma forma que el de la Porciúncula. 
V. O. T, DE SAN FRANCISCO 
Esta Venerable Orden Tercera cele-
brará sus cultos mensuales el día de 
hoy, en la iglesia de PP. Capuchinos de 
esta ciudad. 
La misa de Comunión general será a 
las ocho, y por la tarde, a las cuatro, 
después de la Exposición de S. D. Ma-
jestad, se rezará la corona franciscana, 
con sermón que predicará el R. P. Guar-
dián, procesión y reserva. A continua-
ción se dirá un responso por los herma-
nos difuntos. Media hora antes de em-
pezar estos cultos, celebrará reunión la 
Junta de la V. O. Tercera. 
La misa y Comunión general se apli-
carán también en sufragio de los difun-
tos de la misma. 
CINE TORCAL 
Hoy se estrenará la interesante exclu-
siva de la Paramount, titulada «La nave 
del terror», magnífica producción de 
intenso dramatismo, realizada con tanto 
acierto como grandiosidad. 
Mañana y pasado, se pasará el mismo 
programa. 
SOLEMNE NOVENA A LA 
DIVINA PASTORA 
La tradicional y solemne novena que 
la Comunidad de PP. Capuchinos, en 
unión de sus bienhechores, dedican a la 
Stma. Virgen, en su hermosa advoca-
ción de Divina Pastora de las Almas, 
dará comienzo el sábado 21 del corrien-
| te, ante la Real presencia de Jesús Sacra-
mentado. 
Todos los días, a las ocho de la ma-
ñana, habrá misa cantada, y por la tarde, 
a las cinco y media, exposición de 
S. D. Majestad, santo Rosario, ejercicio 
de la novena, himno y sermón a cargo 
de los oradores siguientes: desde el 
día 21 al 24, R. P. Claudio M.a de Tri-
gueros, guardián de la Comunidad; 
predicando los restantes, el R. P. Anto-
nio de Pozoblanco, vicario del conven-
io de PP. Capuchinos de Granada. 
El día 29, a las nueve de la mañana, 
se celebrará la función principal, apli-
cada a intención de la Comunidad y de 
sus bienhechores, predicando en ella el 
M. R. P. Gil del Puerto de Santa María, 
definidor y vicario del convento. 
Se ruega a los devotos de la Divina 
Pastora la asistencia a estos piadosos 
actos. 
SOLEMNE NOVENARIO 
A NTRA. SRA. DE LA VALVANERA 
Este novenario, costeado por la fami-
lia de los Cámara, tendrá lugar en la 
iglesia de los PP. Trinitarios desde el 
día 19 al 27 del corriente. 
Todos los días, a las ocho, misa 
cantada. 
A las seis de la tarde, santo Rosario, 
letanía cantada, novena, motetes canta-
dos con orquesta y después el sermón; 
terminándose con la reserva. Para la 
capilla musical viene un buen cantor 
de Alcázar de S. Juan, R. P. Francisco 
de San Lorenzo, trinitario. 
Los sermones estarán a cargo de los 
señores siguientes y orden de días: 
R. P. Superior de los Trinitarios. 
> Félix de la Sgda. Familia, t r i -
nitario. 
» Santiago de Jesús y María; id. 
D. Francisco Hidalgo Vilaret, párroco 
de Santiago. 
R. P. Félix de la Sgda. Familia, tr i-
nitario. 
> Superior He los Trinitarios. 
> Félix de la Sgda. Familia; id. 
> Santiago de Jesús y María; id. 
Sr. Vicario Arcipreste. 
Durante el novenario el Jubileo de 
las XL Horas, está en esta iglesia de la 
Santísima Trinidad. 
AVISO 
Se advierte a los poseedores de apa-
ratos radio receptores que, concedida 
una última prórroga de un mes, que ter-
mina el día 30 de Abril actual, para la 
obtención sin recargo de la licencia co-
rrespondiente, los que no estén en po-
sesión de la misma dentro de dicho 
plazo tendrán un recargo del duplo de 
su valor, aparte de las multas que pue-
dan imponerse según los casos. 
BU sau a e ANTEQOEHA 
EL ANIVERSARIO DE LA 
REPUBLICA 
En el salón de sesiones del Excelen-
tísimo Ayuntamiento tuvo lugar ayer a 
las once de la mañana un acto conme-
morativo de la proclamación de la Re-
pública, durante el cual habían de oírse 
por retransmisión de Radio-Antequera 
la alocución del Excmo. señor Presiden-
te de la República, otros discursos y nú-
meros del programa de la misma fiesta 
que se celebraba en Madrid a dicha 
hora. 
Al acto asistieron con el alcalde don 
Jesús del Pozo, el director del Instituto 
don Nemesio Sabugo, juez de Instruc-
ción don Juan A. Cabezas, otras autori-
dades, catedráticos, maestros nacionales, 
funcionarios del Estado y Municipio, 
alumnos del Instituto y otras personas 
que llenaban el salón. 
Después de la retransmisión pronun-
ció un breve discurso el señor Sabugo, 
explicando la significación del acto y 
comentando algunas frases de! discurso 
presidencial oído. El orador fué muy 
aplaudido. 
La banda de música interpretó el 
himno nacional tanto al principio como 
al finalizar el acto. 
En celebración del aniversario del 
régimen los edificios oficiales lucieron 
ayer banderas, colgaduras e iluminación. 
SALÓN RODAS 
Anoche debutaron con gran éxito 
en este salón los espectáculos que di-
rige el señor Vianor, siendo aplaudidos 
sus números calurosamente por el pú-
blico que acudió al debut de estos ar-
tistas. 
Nunca se ha visto en este teatro una 
imitación tan formidable como la que 
anoche hizo el señor Vianor. 
Los números que puso en escena 
fueron sencillamente geniales y de un 
gusto depurado e interpretación gran-
diosa. 
Este espectáculo se presenta a todo 
lujo, tal como se ha presentado en el 
Empire, de París; Wintergarten, de Ber-
lín; Astral, de Buenos Aires; Solís, de 
Montevideo; Odeón, de Brasil; Poli-
teama, de Lisboa; Palacio de la Prensa, 
de Madrid; Victoria, de Barcelona, 
Hoy, dará dos funciones: una, a las 
cinco déla tarde y otra, a las nueve de 
la noche. 
LA TEMPORADA TAURINA 
Por don Antonio Marroco Barrera, 
apoderado del diestro «Chicuelo>, ha 
sido ultimado el contrato con la Socie-
dad propietaria de la Plaza de Toros de 
Antequera para arrendar la misma por 
toda la temporada entrante, con el fin 
de celebrar espectáculos taurinos en las 
próximas ferias de Mayo y Agosto y 
otras festividades. 
Según parece, el nuevo empresario 
se halla al habla con la Junta Permanen-
te de Festejos para, si obtiene las ayu-
das precisas, celebrar unas buenas co-
rridas en las expresadas ferias. 
IMAGENES DE LA PROPIA VIDA 
Uno de los casos que raramente se 
han dado en la historia del cine ha sido 
el de que uno de los héroes de sus films 
estuviera aún lleno de vida. Este caso se 
da actualmente con la película «El pro-
ceso de Dreyfus> puesto que el coman-
dante Dreyfus, viejo ya, a sus 72 años 
de edad, retirado en su casa de París, 
habrá visto pasar por la pantalla las an-
gustiosas imágenes de la propia vida 
que ha sido para él un calvario de su-
frimientos. 
Dreyfus, degradado, condenado un 
día, marchita su juventud entre las rejas 
de la prisión y los sufrimientos morales, 
desterrado de Francia, ha podido ver 
finalmente resplandecida su inocencia y 
ser nombrado caballero de la Legión de 
Honor y cual sublime rehabilitación a 
los ojos del mundo entero estas imáge-
nes vivas de su pasado recogidas en una 
película cinematográfica «El proceso de 
Dreyfus», obra llena de realidad, inquie-
tante, destilando emoción por todas sus 
escenas y que ha de llevar a los públi-
cos del mundo entero a sumarse a sus 
sentimientos en el pleno convencimien-
to de su inocencia que ha de producir 
al final hondos suspiros de satisfacción. 
Este film pertenece a las Exclusivas 
E. Huet, y se estrenará en breve en el 
CINE TORCAL. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
PARA HACER CASAS BARATAS 
Se pretende por un grupo'de particu-
lares, con el fin de remediar algo la 
crisis y facilitar viviendas económicas a 
los obreros, la constitución de una 
Sociedad Cooperativa de construcción 
y reparación de casas baratas, mediante 
la emisión de acciones de 25 pesetas 
cada una. 
El proyecto es por demás interesante 
y merecedor de que llegue a la prácti-
ca, por lo que deseamos encuentre los 
apoyos necesarios. 
Salón_Rodas 
Hoy domingo, a las dos y media, 
el drama de Oeste, 
l a l u g a d e W M 
A las cinco de la tarde, éxito enorme 
de los e s p e c t á c u l o s 
V I A N O R 
A las nueve y media de la noche, 
despedida de la campañía 
V I A N O R 
DEVOCIONES 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
EL PADRÓN DE BENEFICENCIA 
Recordamos a todos los interesados, 
que se está llevando a cabo la confec-
ción del nuevo padrón de la Beneficen-
cia municipal, y que los poseedores de 
las tarjetas correspondientes al anterior 
están obligados a renovarlas antes de 
fin del presente mes, pasado el cual 
perderán validez. 
¡ ATENCIÓN! 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2.50 pesetas.—-También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX»: pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con plumi-
llas oro y puntos irídium, desde 9.95. 
Modelos para señorita y caballero. 
nueva revista 
La suerte ha favorecido a un lector 
nuestro de Madrid, antiguo amigo que 
algunas veces ha colaborado tanto en 
EL SOL DE ANTEQUERA como en «Nueva 
Revista», don Angel Díaz Roldáo, habi-
tante en calle Jordán, 15, de dicha capi-
tal. Por cierto que ha tenido un rasgo 
que le honra como se verá por las si-
guientes líneas,que copiamos de su carta: 
«Me he visto favorecido con una pa-
peleta del regalo que hacías en < Nueva 
Revista» y al leer EL SOL me veo sor-
prendido con que el número premiado 
ha sido el mío. ¡Vaya suerte! Tanto más 
como que el obsequio ha sido provi-
dencial. Te doy, pues, las más expresi-
vas gracias, y deseando corresponder a 
tu atención y en mérito a los lectores de 
tu estimada revista se me ha ocurrido 
enviarte el importe de un décimo de 
lotería para que, si te parece bien, sirva 
para un nuevo concurso. ¿Qué te 
parece? 
A este objeto, se me ha ocurrido en-
cerrar en un sobre un número de dos 
cifras nada más para que los lecíores lo 
adivinen, quedando las condiciones 
como estimes más conveniente.» 
En virtud de la carta expresada (en 
que nos da instrucciones para el envío 
del regalo), y agradeciendo al estimado 
amigo su rasgo, estamos estudiando las 
condiciones del concurso, que serán 
anunciadas en el próximo número de 
NUEVA REVISTA, el cual aparecerá 
dentro de breves días, conteniendo nu-
merosas fotografías de la pasada proce-
sión de Semana Santa y otras actualida-
des. 
GL BOL Q B AN l l iQUEHA — Rlf f io i 7.* — 
1 
f i o 
se vende 
9 granel. 
Porqué 
está sano mi hijo 
No es un secrefo. Se cría 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecta nutri-
ción vitaminada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energía tomando 
el activo reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es el tónico má& activo y el más poderoso 
creador de fuerzas para los mujer»:* que crían. 
Los médicos recomiendan este magnifico ' 
restaurador en todas las estaciones del año. 
Aprobado por lo Academia dm Medicina 
"El Divino Impaciente" 
La empresa del Salón Rodas, firme 
en su propósito de presentar en su 
teatro los mejores espectáculos que 
desfilan por Andalucía, ha contratado, 
antes que Málaga y Granada, la magní-
fica compañía que ha formado don José 
María Pemán para representar su gran-
diosa obra «El divino impaciente^ que 
ha obtenido 250 representaciones en 
Madrid y 175 en Barcelona. 
La compañía que ha de representar 
tan magnífica obra está integrada por 
una colección de actores elegidos entre 
los mejores del género, a cuyo frente 
figura María Luisa Moneró, Anita Ca-
ruana, Rafael Mario Victorero, Fernan-
do Fresno y Luis Echaide. 
De esta compañía, la mejor y más 
numerosa que ha venido a Aníequera, 
forman parte además los notabilísimos 
acteres, Pedro Abad, Vicente Ariño, 
Enrique Lumiñana, Fernando Morales, 
Félix Alda, Rafael Sánchez, González 
(tubas, José Robles, Eduardo Moreno, 
Angel Jiménez, Pedro Rubio, José Ro-
dríguez, Ricardo Dueñas, Pablo Tallaví, 
Eduardo Rivero, y las bellísimas actri-
ces María Luisa Aceña, Fernanda Abo-
lafia, Matilde Calvo, Juanita Cremades, 
María Herranz y Almudena Ayala. 
Los trajes que se lucen en esta obra 
han sido confeccionados porlHortensia 
Gelabert. 
Las localidades para este magno acon-
tecimiento pueden recogerse en la Con-
taduría del Salón Rodas desde hoy. 
Compelía internacioiel 
de negocios 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
• r vMt* «. fa librería <Kt (¡alo JtXs. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Os venta en la librería «El Siglo XX», 
S U C E S O S 
UNA RIÑA EN EL CAMPO 
En la noche del pasado día 6 del 
corriente ocurrió un suceso sangriento 
en el cortijo llamado del Toril de este 
término. Entre el dueño del mismo 
Antonio Sánchez Durán, de 49 años, y 
Francisco Santos Ligero, de 35, se pro-
movió una cuestión, al liquidar una 
cuenta de medianería de siembra a la 
que el último aportó 3.Q00 pesetas, y al 
negárselo aquél, el Santos, ofuscado, 
cogió un cuchillo que estaba en una 
mesa y le asestó varias puñaladas. 
El herido fué asistido de primera 
intención por el médico titular de Villa-
nueva de la Concepción y después se 
le trasladó a esta ciudad, ingresando en 
la casa de socorro, donde el practicante 
de guardia señor Palomino apreció las 
siguientes heridas: una incisa en la 
región lateral izquierda de! cuello, que 
interesa el tejido muscular; otra a nivel 
de la tetilla izquierda; y otra en la parte 
derecha y por encima de la región lum-
bar, y otra en el antebrazo izquierdo, 
calificadas menos graves. 
El agresor se presentó a la Guardia 
civil de Villanueva de la Concepción, 
siendo puesto a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
Cuando en la mañana del jueves se 
hallaban muchas mujeres formando cola 
en la puerta trasera del Asilo de la In-
maculada, para recoger las comidas que 
reparte el Ayuntamiento, entre varias de 
ellas se produjo una cuestión que origi-
nó un gran escándalo. 
En la trifulca tomaron parte Antonia 
López Fernández, de 48 años, domici-
liada en calle Higueruelo, la cual fué 
golpeada por Isabel Navas Carrasco 
(a) la Pichona, de 42 años, y su hija 
María Madrigal Navas (a) la Toribia, de 
18 años, ambas domiciliadas en calle 
Hornos, y Josefa Rincón Navas (a) la 
Rincona, de 16 años, habitante en calle 
del Codo, las cuales persiguieron a 
aquélla hasta el domicilio del guardia 
Francisco Alba, en donde penetró la 
Antonia buscando protección, cayendo 
al suelo con un ataque de nervios que 
le duró hora y tíiedia, siendo después 
asistida en la casa de Socorro de múlti-
ples erosiones en la cabeza, cara y 
brazos. 
El expresado guardia, que estaba 
acostado, se levantó y procedió a dete-
ner a las agresoras, quienes manifesta-
ron que la cuestión empezó porque la-
lesionada había dirigido insultos a la 
María Madrigal. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asisti-
dos los siguientes individuos de las 
lesiones que se indican: 
Juan Sánchez González, habitante en 
Capuchinos, una herida contusa con 
pérdida de la uña en la primera falange 
EB 8EBJ DB ANI EQUEHA 
S E H A N R E C I B I D O E N 
La C a s t e l l a n a 
R E C E S A S de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
del dedo índice, mano izquierda, por 
una lata. 
Andrés Pedraza Rodríguez, de 20 
años, huerta de Pedraza, erosiones en la 
cara dorsal de ambas manos, por caída 
de bicicleta. 
Juan Manuel Moya Ropero, de calle 
San Miguel, una herida contusa en la 
región nasal, por caída. 
José Osuna Valle, habitante en la po-
sada de San Francisco, una erosión en 
la pantorriila izquierda, causada por el 
perro de Rosario Sánchez Cáceres, do-
miciliada en la misma posada. 
Juan Calderón Ruiz, calle Merecilias, 
una herida contusa en la parte lateral 
del labio inferior, por caída. 
ENTRE HERMANOS 
La vecina de calle Pasillas Matilde 
Castillo Torres, requirió la presencia del 
guardia municipal Fidel Grau, para que 
interviniera entre los hijos de aquélla 
Manuel y Jesús, de 21 y 16 años res-
pectivamente, ios cuales sostenían riña. 
El primero de ellos resultó con una 
herida incisa en el dedo meñique de la 
mano derecha. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido denunciados Isidro Narbo-
na Pérez y Cirilo López Rodríguez, ve-
cinos de Alameda, por infracción del 
reglamento de carreteras y dar pastos 
sin autorización a dos caballerías asna-
les y una mayor. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la Alcaldía ha sido denunciado José 
González Martín, vecino de Cauche, 
por haber sido sorprendido haciendo 
aguas menores en la calle de Estepa. 
LA LEY DE VAGOS 
Por la Policía fué detenido Antonio 
García Díaz (a) Agapito, de 33 años, 
natural de Mollina y habitante en ésta 
en calle Hornos, como presunto autor 
de un intento de atraco a Juan Ríos 
Narbona, suceso del que dimos cuenta 
hace tres semanas, y el cual se marchó 
de Antequera para no ser detenido. 
Por ser un sujeto de malas antece-
dentes ha sido puesto a disposición del 
señor juez de Instrucción por si está 
incurso en la ley de vagos y maleantes. 
También han sido puestos a disposi-
ción de dicha autoridad dos sujetos 
indocumentados y que se hallaban 
ejerciendo la mendicidad en la vía pú-
blica, llamados Alonso Gallardo Torre-
ño, de 48 años, natural de Morón de la 
Frontera, y José García Mejías, de 52, 
natural de Calera de León. 
UN VALIENTE 
Antonia Rubio Maldonado, de 24 
años, natural de Granada, habitante en 
la casa de lenocinio de Dolores Fajardo 
(a) la Gitana, en calle Silla, ha denun-
ciado a un individuo llamado José Ol-
medo Carrillo, de calle Botica, por 
haberla maltratado de palabras y obra, 
y ocasionar destrozos en las plantas de 
su huerto, cuando se hallaba con otros 
individuos que se dieron a la fuga al 
ver a les guardias que fueron requeridos 
por la denunciante. 
AMOR A LA FUERZA 
La joven de 19 años María Ruiz Ríos, 
domiciliada en la casilla del Cerro, en 
la Ribera de los Molinos, ha denuncia-
do en la Jefatura de Vigilancia que el 
pasado día 31 de Marzo, en ocasión d« 
regresar de la población, adonde vino a 
efectuar compras, le salió al encuentro 
un individuo gitano, cuyas señas facili-
tó, el cual viene pretendiéndola desde 
hace tiempo, y quien le dijo que tenía 
que ser suya de grado o por fuerza. Al 
decirle la denunciante que se retirara y 
aprovechando !a soledad del sitio en 
que se ha laban, el gitano trató de be-
sarla y arrojarla al suelo, cosa que ella 
evitó resistiéndose y gritando, por lo 
que aquél desistió de sus propósitos. 
En virtud de esta denuncia, los agen-
tes de policía practicaron gestiones, 
que han dado por resultado la deten-
ción de Juan Romero Castro, de 23 
años, conocido por «el Pavo> y <el Six-
to», con domicilio en calle Toronjo, el 
cual confesó sus pretenciones, cerca de 
la muchacha, pero negando que se 
propusiera abusar de ella. 
Dicho sujeto ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
UNA MUJER FURIOSA 
Los guardias Rafael Díaz y Antonio 
Palomino, que prestaban servicio en la 
plaza de Abastos el lunes, fueron re-
queridos por teléfono para que acudie-
ran a la posada de San Francisco, en la 
cual se encontraron a la dueña Gracia 
Rivera Luque que tenía los pelos suel-
tos y arremolinados, y la que les dijo 
que la mujer que en aquellos momentos 
vociferaba en el piso alto del estableci-
miento se le había abalanzado cuando 
estaba de espaldas, tirándole de los 
pelos mientras le dirigía insultos. 
Los guardias subieron en busca de 
la furiosa mujer, que la emprendió tam-
bién a injurias contra la autoridad, ne-
gándose a dar su nombre y encerrán-
dose en una habitación. 
A poco llegó a la posada un joven, 
quien resultó ser hijo de aquélla, cuyo 
nombre dió, o sea Josefa Pineda Jimé-
nez, pasándose el atestado a la Jefatura 
de Vigilancia, y ésta lo ha trasladado ai 
Juzgado correspondiente. 
OTRO ESCÁNDALO 
Por los guardias nocturnos Rafael 
Díaz y Juan Robledo fueron detenidos 
en la plaza de Abastos Antonio García 
Reyes, de 30 años, y Bernardo Martín 
Heredia, de 32, habitantes, respectiva-
mente en las calles San Felipe y Porte-
ría, quienes se hallaban ^escandalizando 
después de haber sido echados a la 
calle por Francisco Guerrero Zambrano, 
dueño de una taberna de la Acera Alta, 
al cual amenazó el primero con unas 
tijeras de esquilar. 
SUMARIO 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por estafa de 220 pesetas a la 
Sociedad Trabajadores de la tierra y 
oficios vatios del Valle de Abdaiajís, 
imputada al vocal de la misma Juan 
Rodríguez. 
E L S I 6 L O X X 
E L SOL B E TOüEBi TELÉFONO 1-156 
I 
BU SOL DB AMTBQUMA Plgia» i.« — 
CANCION D E L PIRATA { viernes a viernes 
Condenado estoy a mnerte, 
yo me río; 
al mismo que me condena 
colgaré de alguna antena 
qnizá de sn propio navio, 
y si muero, qué es la vida, 
por perdida ya la di, 
cuando el yngo del esclavo 
como un bravo sacudí. 
Los garbanzos, los fideos, el arroz, 
los estantes, vamos pa oíante, 
casi de balde Jos vendo toos 
antes de quince días 
que termine la liquidación 
de ia o La Fio íel 
LIEt 33. 
La Bomba ya estalló. 
{Viva la República Española, 
viva la revolución! 
14 Abril 1934 
ANTONIO B U R 6 0 S PALACIOS 
SñLON RODAS 
El domingo 22, reaparición de la 
Orquesta Española. 10 Señoritas y 25 
Caballeros. 
PROGRAMA 
parte 
A una mujer (serenata) Gordillo. 
Momento musical Schubert. 
Preludio Albeniz. 
Potpourrit de aires andaluces Lucena. 
Violín y flauta solistas Sres. Chicano y 
López. 
parte 
TRIO FALLA 
La verbena de la Paloma Bretón. 
La Tempranica (zapateado) Giménez. 
El sitio de Zaragoza (fantasía 
militar) Oudrid. 
Guitarra, señorita Conchita Martínez; 
Laúd, señorita Rosario Martínez; Ban-
durria, señorita Mercedes Martínez. 
5.a parte 
ORQUESTA ESPAÑOLA 
Las hijas del Zebedeo (carce-
leras) Chapí. 
Pavana Lucena. 
Córdoba Albeniz. 
La boda de Luis Alonso (in-
termedio) Giménez. 
Director: maestro Gordillo. 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Kcal Academia de Declamación, o en calle 
ae Zorrilla número 2.—MALAGA. 
Movimiento de población en la semana 
Lo» Q<K nacas 
Antonio Ruiz Garrido, Rafael Porras 
Lara, Joaquín Rodríguez Gallardo, José 
Sánchez Durán, Rosario Astorga Reyes, 
Pedro Arjona Montiel, Encarnación Ló-
pez Rubio, Antonio Díaz Sarrias, Sera-
fín González Pacheco, María Hurtado 
Jiménez, Florentina Pozo González, 
Manuel Sarmiento Madrigal, María del 
Rosario Artacho Ruiz, Dolores Lebrón 
Patricio, Rafael Caballero Luque, Ana 
Rodríguez Moreno, Dolores Clavijo 
Ortiz, Juan Berjas Aguilera, Rosa Ariza 
Garda,Antonio Cuenca Corbacho, Juan 
Moreno Gómez, Isabel Villodres Rico, 
Manuel Romero Cañadas, Purificación 
Romero Cañadasjuan Rodríguez Vegas, 
Agustina Soria Caro, Juan josé Man-
cheño Fernández, Isabel Rodríguez 
Camacho. 
Varanes, 15.—Hembras, 13 
L«w «o* miares 
juana Rincón Navarro, 75 años; Car-
men Rodríguez Martín, 16 años; Fran-
cisco Conejo Espejo, 58 años; Amalia 
Núflez Cruz, 18 años; Carmen Domín-
guez Páez, 76 años; Dolores Lebrón 
Patricio, 3 días; Francisco Jiménez Mo-
rales, 4 años; Manuel Narbona Pinto, 
21 años. 
Varones, 3 —H«mbras, 5 
Total de naeimientes . . . . 28 
Tatal áe defunciones . . . . 8 
Diferencia a faver de la vitalidad 20 
Francisco Molina Palomo, con Inés 
Carnero Podadera.—Manuel Ortiz 
Prieto, con Encarnación Fernández 
López,—José Perdiguero Arroyo, con 
Dolores Zurita Muñoz.—José Pérez 
Reyes, con María Dolores Paradas 
Ruiz,—Antonio Pinto Jiménez, con 
Rosario Hidalgo García. 
ÍAÍELVERGAKA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
L o s m e j o r a s R o s t r o s 
ManíccaDoj, Roscos y Alfajores 
E I P S I T H PHSTfl F L O B DE H V E L L B H ? Y B L P I E H D B H 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts, 12.— 
» 1 » » » , » 6.—| 
* 500 gramos » » » 3,25 
» 250 » > » » 1.76 
PARA MERIENDAS; 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
¡Pinocho 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
I T a ^an, llagado I 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t W a t e r K e n t Nuevos precios 
Nuevos mode-
y P los. Precios La Voz de su Amo más baios 
i 5 i M o s , H l o 8.155 " la Voz de 
so IDO,. 425 ptas. usutas ai miado y a 
Absténgase de comprar aparatos de Radío de estas marcas a representantes* 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
— M|<aa ICT — B ! BOU DE . ANTEQUERA 
JOSE C Á R R E I R A 
P r ó x i m a a p e r l u r a 
Departamenio comercial 
donde encontrará usted toda 
clase de material y maquina-
ria eléctrica, lámparas, arma-
duras, aparatos de calefacción, 
telefonía. Radio, etc. 
LUCENA, 2 6 
P R O X I M A A P E R T U R A 
Nueva organización 
Nuevos precios 
fe 
